Report of the Joint Committee of the Nineteenth General Assembly of the State of Iowa appointed to Visit the Penitentiary of the State located at Fort Madison, 1882 by unknown
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To ti,, .Yi,utemtl, Gmcral .t.--,. mbl!I: 
Your juiut ,•11n1111itu.w nppoiutC(l to vi~it 1mil 1-oporl l'tH1r:1..·ruing 
the comlithm :uttl miuut•"t.'IIICnt of th~ StrU1.• P('11itt.•ntinry ur Fort 
bfwti~->n, rr--pe,·tfolly l"t';N>rl l11l11wrl~,r111:,m•e ,,r tl1;\l ,hu;·. 
In Jrn.:.,rt·r tn tlu.• ;,,••vernl rr•1nir("11tt.mt" ul' tlit, joint 1·,•~•lnti\1n under 
\\ ltich the cvmmittett \\''t" nppnintt'il, \re SllJ, 
Thal i11 1,Ut" j1d!!tne11t th1• HJ!Jt1'•l)'Ti11tiot1:o< 11rn.dn hs th\' Eig-hh•t•nlh 
Ut•ncral A,.~111Uly lune I. 1u t.·,pende-1 ,,·ilia r,·~asvnttlile wie.dum 1unl 
Ct'Ol1t.Ht1)·, 
Thnt WC:" do llot fine) fll\ indchtl'iltu--ss C'•>lltnwk•i in t•~t't'1b of np~ 
propriutwm,, c,c.-pt Ut, 1wrmith•1l_ h) the E:-..l•Cntiv(' ( 'ounril 1111 lll'rt· .. 
nfter sl,ite,I. 
Tlint w~ fillll n tliv,:r ion nf fon1)1" th,m thi.s nhjt:\'lP. fl1r whit.'11 tlw 
sa.rne wa~ upproprinlt•1l, c11mmitte,l Jh fullou·s; 
The ~l·,·e11tt"C11tll He1wn,l .\so.e1nhl_y ou,lt• an apprnprinli1111 nf 11111 
~um ot' $1,J()O j~•r tlw ~1,ccifi,~ pnrµ11;;,o ol r•·pai1·;; lo nJ1l,1·noin t'11uf'. 
Of thil'\ the -.u111 ()f 8t~31.07 wn. drawn 1n·iur tv St·t1lc111hur :ln~ 1~70. 
The EighteL·11tli rif'nPral .. \s:,;cml,ly n11proprittht] ft1,:.oo .Jollnrs !'or 
the Sp(~r•illl· puqttisr of ie:nue.lrnctl11;.!'. nu il'OH r111.1f (11 crll.hutr?iu~ uf 
wlti,~h lin~ lter11 t.•.xp,·mh·J tiir rltat pnrprn•t: tlu1 &11111 of , i,8~0.l7. 
At tlrn .-.:unc ti111c tlic t111111 of :J.000 \\ILi t1ppmpdHlf'd J~)r go111•r·d 
rt.·pnir>l, wl1ich r-111\J h,u-1 IJer.n ,li,ly ,ixpentk-d. Tlao \Vnl'd1•11 1 u111(1>r 
thl· 1lir~di~1n ,,t the J·>.,,~1,tiH• (k11111cil luLB 1lr1iwn fr,uu Lim ll'•'.il.8111'.) 
tl1u tmm of ~:-,tH- H2 awl 111;,•d tho 8.lu111 i1t Lhc CMl!'-lrul'tion of,, l1rh-k 
additi11n lo n i-.l1qp n,,. 1 ht tho cuutrn tvra fiH· t•o11'1o i1•t l11hor 1111d 
d1t1r;;(t.·,l the umonnt t,, 11:t_. l'uu,1 cm,u-.1 for tliu n·pait of 111111•c)I. 
ron111 r1.H1f, a 116-!" of !lH" fuotJ (•utird~,· f11H,l,c11 t-t, n11J iuk-ution or 
thr. .. \. 1i-,1!mhlJ·• 111 tl11, 111e~tgt• uf tlio c,1,,cutin, tu tllia 111l-."•"1Ul1ly 
(p111,:e !! ) this tran~tdiuu is L•x11ln.!m•d ne tluu~· in tho iut,•~l 11r ti,,, 
licitlth of the t•.,11\·i,·ta \:lll)'loye1I in th· fi,,-µ;u. 11li111,1 ailJ11i11i11g !lits 
od<liti,in. u.11.J tu tnku thn lllt-lCO r.l' tlw ~ 1•1uid flo11r of tlti11111111,, 1111• 
use of \\'hich it": 11.1 he discouti11111.:d. lho 11ti1lo1m.-11t i& ulitv iua,:t•ur. 
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ate1y nrn,le that it wa, pni<l for out of the ;:eneral repair fund. \Ve 
find nu onJr-r vf thr E,ce11tin~ C111111cil in relation to tLe aihlitiun 
lmilt aml ,u·c ""nrc<l l,y tlie Secretary of Stille that none wa., Cll• 
tcr,•11. Wu tturl an onlcr ul,out .\11~tlbl, l~SO, whi<-h percmpt,,rily 
re,piirc•s tho u<l<lition un the north siJc. \Ye speak further uf this 
hel,,w. 
"""liatc,cr llie rc11l rt>itsou for tltl1 e11tirclv 111m11tliorized nc.·tiun hy 
tlw Council and Warrl<•n, 11ci1!1cr the con•·icts nor the tnte ho,·e 
recr·i,·ed n11y l,e11t,fi t tl1<•refro111 , '11,o u,e uf the secnnd tlo11r i• not 
diH·1J11limwtl, Thu ndditi1111 j.-;; in u:se l,y the c1u1Lr11£1tor~. The furbre 
shop i, •till full of rnnl'i,inery. l11 fact, both the,. late n,ul tlie con-
\·ict~ uppt•ar to l1e Ilic lo~r-r·s, for the Sli.Lte p;tJs tlie cm1tnu.·tur one 
dnllur J)('i♦ day to r1111 a fun lo free the co11tractor1 ~ own :..hops thun 
the t>111olw 1111'1 g,u;,~~ vf the forges, n.u<l the buildi11g, of uecesi-.ity, 
prcn·11ti-. llw urdinar_, .. ve11tilnlion of the ~111,ps by cnrrents of air. 
rro111 tlie,-.c cot1?-idt•ratio11:,. we deem rhe Ullltter it snLjet•t of the 
l111JI'(' ?-('H'l'C eritit.•i1.-11n. 
Tu t1d.-; rt->purt WP 11ppe11d n stateml\Ut t1Lowing tht:t 11n111 •::; nnd 
11111111,.•r of persOIIH <'llljll11y~d, fur wh11t purpose 1111d aL what snlary. 
I,, 1vldititm to l1ii; stLlary as tlierein statc<l 1 ll10 \Varden ra~~iVCti- the 
uoc uf tl1c Wnnlen's hnu,c, furni.Jw<l "" •hown by hi• report tngcther 
with fut'I 1111,l light•. Tbr deputy warden receil·e, tl,e use of the 
hutll:iP l'J'N!tl'd IOr tlHtt pnrpose. 
1'!11• c<>n•trne1io11 of the ccll-hou,c. ,hops an,! other huildings is 
sncJ, 1h,1L tbcre is slight Jnn;.:er to n11_1' iumnto or cmpluyc lrom 
fil'c. The protection og"1Lit1:,.t the occurrence of ti1·eR is uot good oor 
aru tl,,, liiciliti,·• e11tircl.1 ,uuple for their e~tinguishmcnt. 8c,·crnl 
Ol\!-i\.:l'\ ut' b111nll H1·cs lmn· otcurrccl which luwe heen cont1·olle<l with 
only ~liilat lw-s Uy tho cxcrci~ of vigilant promptne~!I. 
\Vt· t'urtlu .. ir rep,tt·t cnnccrnin~ tlu.:.~ Cl•O<litio11 of the huildi11g:,1, and 
otlwr p1·uperty that it is in gcner11l good. All appcnrnnees imlicate 
tl11\t tlio p1·PF;Cut " 7 ar11cn hn- ac:te<l with in<lieiousn~s.$ in 111nking re-
p1tir, ,rnd <·11rcl'ul11,•s. to p<el'C11t wnste am! dilnpidtttion. The ex. 
trnt, llc!t' n.11tl ilupt.1rfi:·ct 1.•1111~tr11cti11n of tLe lmilUinea are ~11ch that 
it will rctpllr(' t1uitc 1L large au1111al cx1Jendit11rc. for proper repuin~. 
The l11ii!tli11g• lust erwt,·d nre snt,. t1111tiully bnilt am! wdl pln1111cd 
for t lll'ir r,·spectiv~ n,c,. We agree tlmt fifteen hundred dollars 
p,·r 1u11111111 c.10 he w~II e,;pcn<leci in repairs. 
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lo~c rL: u~..: thi!i tht~ couuui•h.: 111ak( u r~(' 11 1111.: 1<l1,tio11. 
ll 1 k:- for fundi.. to purc-hn"o 11, 1g1n1. T!i we tlibli urn_,. pr 1 
erlJ he tlu111,.· l11•L: llu.! npJl(.;•rt fnud, if tlw •111..111111 "i \far1't!HL. 
.If uot it, ,ould be peciall) "• 1 np1 &1ll''1, 
A c.;u ml1ty ot fin· ho i~ 11ct-,I 1 tU\il Hi) sh1,uh) ho ,.hc·1 for 
thut p11q'W1t\f' .. 
.. \, to 1•n:tJ'<.l:,l"-l itnprO\"t•mcntll, tht' ,Y:u\lt•n ai.ks f"r ~1,111 t1,r i-1•-
lo(&,al, n 11f \\Uh•r wotkl'. udtl tlon·il h· cn11ir nwl nppurt,•u 111•0:-, 
"c m~hc--it11.ti111;h ret".omnu,:nd tht:1 i111pru,·e11111nt, ~tt· tuu11tury n·11 ~ 
♦ 1ll!'- \\ liich are in:qu .. •nllJH•, 1wd lor ,1tlit•r t•o11:mll'rativ11i:;, Tlw u111u1rnt 
of liis 1lrn:1tl we r1111:-.i.ft:r 1t11l i'\tl"l\\'a~ri,nl'. 
It is J•r ltO ,·<l tu err.ti nn add1.tiou 11po11 tho 1tPrth id,~ of h11pt1 
the 1111d t('H•n, in vr<l1 r lo g•,c 1111Jrc ror>m to tlw t•o11l l("ture ·rnd 
slt,rcl \'t•ntilali,111 The ~!ale o\l"Cs no oliligalun1 lu 1i1t• n111lnu·tor 
whi,·lt l"t'1Jl1ires 11'1ythi11~ 111° the kind. Tl1ei c ,.i•net -.1n11, l'iJ~'l•iti 
ciall., what .!.!1,11111(l 11111I tiltiJp they ·1H} ti, 1t•cciHt. It ii:t thJ.•ir 11hli. 
gatiou h fur1dt1h tl111 c,,nn-.·ts 11, f.Uit tlilP pl we t() pcrl',,rru tl1oir 11, 
hor. X11t tu l1\·t•l·t•r,1\nl tl1 m, 11nl lo \\1•rk tl1t11&1 i(l iliJ ,t•11tih1t-.l 
room:-, t11 M:Clln' to IL 1'i"':t""1011:1h1t• dP~l'L'1• lh~~Jo111 lro111 tl11• n1il1l·idtli,r 
g11.:ie:- of t.lw forgl't-. l1i1th lJJ g-i\'iug- 11llh•i1•11t. 1·00111 u111l l>J' pntpl•r 
l'Olt lrndion of tl11.· t~,r~P,5 with pr•>p1.;r Hue arul hy th,• opt.•1·utiuu 
of liui ... to crt~at,· urtith·in.l curn•fll~. II •nt'P, if tho sl111p1 ore n11 l 
f"llfli1•i,•11t br prol'erh· a,Jnptt,) to tl11• purpu:-1 of lht> ~onlr d11r n11.J 
nfli.,r1lit1g pr111~r pr,1lt·di1111 tu th 1•011\ict, it ie 1111• t'ufllt"'n •I ,r·• d111y 
to 11take tliu 1•h1U1!fL' or pr,•\ idtt ild11ii111,,I to,,1i1. '\'(• h('lit \i it the 
1l11ty t,ftLc \\·nr,l,•11 tuul thoe111"4.•rvi11111~e C"Clll ,., Ill 011cu lu t•t11uirn 
um ,,.J1tf1w•t1,1'8 to furuish tliu prup r f11..,1, r tl111 11. t of tl,.: cu11 
,·ictF. wit11t,ut C\)1 ntc t., ti~ ~1:ih• \\'u 1111 • ti.is op1ui1111 1tpou llin 
dit!-tiw· propv~ithHI th:,t 1111d1:r tlic <'c,•1lrr1d it ia tlw rt•,p1i1·1•111••ut 
uf the hw tlint 1lw L1t1utrru.:tt,r hull furn1 l1 u .sultaliio 1,lw11 1;,,. tho 
,~,rf~1rwnru·e of t!.1• l• IJt,r, 
Jlowe,·cr, )',,itw the ~t.nto owns tlio gronucl \\ ltt•lii·re it migl,t 
propt>rly make th, pr 1posc1l itupr1JH•1ru·n1 pri,\·ifl1,) tt i, 111nd1 to 
cnurn to thu benefit ,.r l1w cunvi<.·t. nncJ tl1 1J t"1111lmdor p'1y n n~t;.011~ 
a\ilo rent for Iris ndJition•l fiwilirica. \\ o remark lrcru tlr11t 116 lur 
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o tl1c 1'-llf']'brt fund Ira been 11~t1l lo pay tl,c c•>ntnwtor for running 
the \fDtil11tiug fan, it. i au entire 111i~nppropriatio11, nut wu .. rrimtcd 
by tbo law ur t'11joi11ul 1,y tlw 1•11utrnd • 
The r,:,p1in.·rnc-11t is t;,r nue t}10n,;;:111,I dollar:-- fur fhture:-- for wa-.h 
n11<l lJallt-roo111. It 10lu,ulil lie gi\·cn and will ,~11.~urc <"olllplctc facil-
itit·, i11 tlinl rt·s1,ccl. 
F'oi- co111pleti11ct the ~tcat11 lwati11~ nppnrt1tu1' 1'0 ns to lieut the 
.,Jiop1' All() ollu•r huilt.liu:,:-~, tlu: \Vardc11's c ... 1ii11afrl'I :1rc ~fi."-00. The 
n.111011nt M·~mi, lnrge lint we cannot uppo~t• onr j1111~ml·nl to tl1e cvr-
rP1:t111•-. . .;, of Iii~ ,i~tirnlllHi,:,, It ili i11 all l'c:,pect!, dc~il'ahlc to complete 
tl1ti wc,rk nrul we nppro,·p tho nppropriutio11. 
To tl1<· propw .. itin11 to c11lnt·A'c the pr1i-u11 enclo~urr we nrc d<·ci<l-
edly "i'I"' ,,I. Wl111Jl', er 11,e prison n·1111icnw111, of the Stntl' might 
be it wo11M ht• u11 op1111 qnc~tivn w)U'tlwr such a wo1·k 8liouhl he at-
tcn1ptctl. Tl1t• site Ji,r Jill' pi-isu11 is l,u,l. To oht11in gro1111cl for 
lhC' prison e11dn~11rt-t it lrn-. hl•e11 11ee1,,-.,,u·y to rt1110\C n hill 011 the 
north ~o th:tt the hauk adj11ining tltc- wnll i~ c•,1'1nl to the wnll i11 
lwiglit. Tli{' n·1110\·:1l uf lhe wall i~ prop1,:--c11 tu tlu.• tint Jund \,(l. 
lnw lhc- JPv.-1 of tl11• pri,1111 y,w,l we sho11ld j11cll{C about tliirt,r foct. 
It i:- n prujt•d without nn,v 111erit i11 011r (lpi11in11. 
111 our il11hwtocmc11t of' tlu..>!'OU rr,1ucr1-t.; U_y tlto "l'urrlc-n fur thP 
umo1111b 111-,k{•tl we ;.i1.y tl1nt i11 our j11dg11u.~1tt llH' nmcHlllt~ are np-
prn.,irnnh-lJ Mrre<'.t r1111l that the rc,11lh hcrctnli11·,, 111•romplish!'fl liy 
tlu, W111·clp11ju,ti(y onr <•0111i'1Pncc thnt the 111tmeJ will he well ex-
petu1t'1l or will rc.11rni11 1111 1111rxpt:11<lul lialnncc i11 the ll'etit-nry. 
Upon the •111h,tio11 11f i11-11tHcieut·y of sllpJ•>rt fund ll'e tin<l that 
1111d1•r thu •mlt•r nl' tlu .. • l·\l·c11ti\'e C111111cil the ,vur1len lans excet>dod 
tlu.• i,,tat11tory all1n\'tl\H_',. of t-even dollnr:-o pt•1· month for cad1 t•unvict 
hy tltt' 611111 uf oue dollar t~,r the m1111tll~ of Xovcrnhtlr, Dl·ccmhcr 
nod ,J:mnur_r, mnking nn :11rre:1~e (1f nli,,nt Sl,J;jn, Bill~ IHl\'t:: heen 
paid dnrini,! tl1c tn1111tl111f ,fonunry p:ht ~rliicb tnn~t g11 in :i~ ,·1111l•h. 
C'N ttl tlw lll'l'Ollllt ti,r F'chrnnry. nl,1111t ,;non. Ahool $1.0flO i!-i dne 
on 1,ill• pn·>1·11t<·•l "liil'i, 11111,t be• paid out 11f F<•l11·11nrv irn-tollonent 
of tlH• fu111l. \\-re took no :-1t1lte11wnt of tl1c tilocl..: 011 !~am) nnd rnn-
uut ~11,r I lint tlit• \Vnrdt·n ha!, ~nnc l11•yo11d the li111it in t'.Ollt.rnct-
ing i11Jd,tt•il111•-,. If he ha, n,>t, !lieu he ha• ex,,c,•iletl tlie stntntory 
limit l>y $1,lr.O, during tlic m1ml11s 111unc,l. lt i• entirely pos-






for th month 
and ti u por 
talion Thei11 1th pr1,-•11. 
wou ,.i pPr munth ur .j, • for l)1t• 
hi nmnl I rio<!. 
() lncL.t(J:? the 6\pt.•n of tr II JK.il'tntw11. \,hit1h w:, • 1,7,\tl.tH 
11.1111 there i51 lt•li. I~ Bil act nu.I ilWl't' l t• ltl th fun,I i,4~1n.au. 'l'hi8,. f 
t>oUM50. \\"all :!'iH.: o in<•nthl1· i11c·•·f•a .. l, of-~ tn.-.,1, ~omething 11. 
th 1m•rea c U, order of the<' ,mu·~l. The comm ii tr. h ita. 
tlurn 
wlmt l to tl1~ 11tlt•1 1c11cy of the 1ncrt• ml wuuM 111,t 1•011 Mt•r 
, igl1t uwl 0110.lrn.[1',lolh,ra aii ,,ny exln•11w of lihomLty. 
The 111w re1ulin" tH the letting of contru(";ti Ii u• 11,,t heeu trictl.,· 
obser>·<•I \\"~ ,! 11ot know that the '-t· le l, ~•tfo•l'Cll 111,y I,, 
th rch · Onr prc!:t01t1ption i to t1w eoutruty. 
Iu all n• .. pccti t1w fin:t.nl'i1l1 nlli~il'8 uf tlu. pri· 1111 appt"ln~I \.ii u 
to bu well 111an ~d. Th\1 \':u·ioue oilicort1 and gu lrth em111·d to ho 
rnp.tlJlu un,l 1 '('Olli,ihl • men, ,,ell ttUI t•t,e1l, \\ itl, r1 f,.:n.-llCl tn t•Uiell•11l 
pc.•rfor111nuce of tlil·ir tlnlit• . Thfl pe,,:1,I lu t,, tlw phyaiciun 1,11cl 
l111i-pital to•.,nrd, 11w11tio11 d i11 \V'urd1•n· t'\'JN)rt, wns cnllu1) t.o 111tr 
uth•11ti1111. Tiu.• lo~:<1 '.\'il8 :-.tMt.ni111~J. &ltC) wo tltiuk it. 1101 i111)'ropl'l' for 
tlw ~l.1h• to rci111h11rdA". 
llnr utt1·11tion WI\S also t'Adl tl to thei unpai•I 1•l1dms ug11.i11 t th 
~tntt• r,(lntrncv··,I Ji,1 \\ .. nril •11 rratg. \\"'e nre inf.)r111ed thnl &01110 of 
rlu c1ai 111 : .. rnb, Jhilcr th,, provi 1 ,011 of 1Htinu l't~•l, t , 1 lo, ld\H 
l1rot1~lit Sllll ll~Ylli1i t tho ,rard••n iu the ( 1rcuit ('k,urt nf Le cunnt ·• 
nn,1 tJ,.,;,. rll\im• ha•c tl1< re Ly I II tAbl, 1,(-J. Th :i id, liou 
or the claim• ,:, 1110 1 .,,...,. is ~rup<·-t fnn1l 1, I tl11J Stnto (~r tho 
me ,.f the pri nu. Th Ward II i• l,v < p ataluto ll10 ge11urnl, 
tinno •i,il nrnl 1ml', ri11tt-,Jing ,1gc11t of the • t.1to. 111~ 11nrelm1 I 
""l'l'lle f.,,. tlic talc II ,.,olc from th con vi ·I a he c11tcrc1~ tlio 
pri&un, 11i 111011\.l), 1111,lcr O ,.~ dircetlf II \:r thn •nw, ,1n 1I thn t·1to 
hn. 1h11 f:ir An .. ,~L,l tho C(Jll\ict lo •t• rort r, l,lro l or & fnntl IL I,, f<I 
a n trn t. TIH·I i 1m ti rue, uo r,tt1Ul for ,lch to 011 a 1111 Uo11 ,, l1il·h 
O inv11l\'l' tl1t• h,,u,11" cif tho l:1111, niul tli,· lio111• l 11l pn itiuu uf a~ 
leg-ial:alhc rt•pi-esenl ,1.h· • Tht· dai11uuLu1ild be pa.iii witlwnt 1!1•l11y 
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Thi rlnnc, if tlir_; .system of penih•11ti1,ry 111anae,rt•111t\ut j ... ~, Jpfe(":tive 
a3 to p<"r1111t, a ,v-unie11 to swindlo the f-;tah~. a11tl lca,·c 110 n.·conrr-~ hut 
to 1·ail at tl1e oflt·wlcr, Wi! tn:l.)' ti11d it c~p(.~li1·11t to 1•011.-.ider the 
policy of n chau~P to 0110 wliid1 d1,f!ti, nut admit of sneh disgnU'eful 
1l1•liwp1e11ry. 
CurH'f"l"llill!.{ th,, c•umJiti,111 ,,r the corn·ic·t!-o, Wt: report ill ~~IICl"lll 
tliat thPir uppPn11111cP is that of operative,, lnlu,rinf,! hnrtl with in-
"11llidP11t. opu11 air e.\t•rd:-.c. 
ThP \Vard1.·11'ri rrport i-.how~ tlio cunlrnctb 1111tlel' which thogrt•ater 
portio11 of tlH· con,·i,:ts ure e111ployl'd, the pro\"isioni,,; of wliicl1, in p:1rt 
wt• su1nt11arize. 011ntract with I own Fnrniing Tool Co., is for 
,er1•11ty-fhc 11hlc-uo11iNI convicts for tP.n year,, fr<tlll Apl'il 1, Is. 1, 
Rrnl forty 1th!(' bu,lit}d t•nnvictr. fur 1dne ~'!lllr'!-, and six months from 
tl11· liflllle 1htP,:lt tlw rntf' offit'ly cf'llt,; p1•r1lny,ol' kn l11111rs. The Stnte 
ah,o h•n!'-('8 to tlrn t·1111trnct.or ccrtni11 r1pt•cifit•1l shops nnd ~rounda1 
both uutei,lo nml i11,id1• th,· pri,011 )'1\nl. Till' State lwat., tl,c ,hop• 
nnd kt·t>pi- th~m· iu repnir, nud furni~hea \nttl•r li1r 1t-.e of ~hops 1 
,vhi,·11 irwludcn tlint 11~ed for engine, ~rinclin!.!, and all the ni,.c:; of 
tl1e hnsi1wtss. ~rvernl runners to hnild tirt'", (•lenn 11l11>p~, n.rvl 1lo th~ 
nt•co~~nry running nro 1dso furnit.hed, and \\lien 11ot i,;o cugu:r.-tl to 
l,p u11clcr tlw orUera of tlrn contrnctor:-1. Co111rn1•t:; lllHJ tcr111i11ate 
011 fir~ 111011tlis' notice. Tho contrnctors settle e,1ch 111unth nnd have 
tt credit without iutf"r :it fur three rnonthg 011 all i..um~ earned. 
A 1·011trncl witl, the Ft. .Ma<lbon Chair Co. is for ti,., lau,,r of' fifty 
<•1m,icts l<or tc11 y,•ara, from May 1st. JS 0, 11111I n like 11111111,er for 
ten y,•ars from the ,:um' dnte. The prir•e i. loH·ty tl1rce ee11ts per ,Jay, 
nnlil Oct11hcr 1st, I ~:l, n11d forty-fi,·e cents per day tl1cl'Ool't1•r. Six 
r11n11t!ri; or 1uutpl•rn arc furnis)wJ, with w:Lh~r. :--li11p~ heatl•d nn<l rt!-
pnirec), nml h·rm.;, of pay1111.~nt It.ii iu the Hrst 11a111e,l coutrn.ct. 
Hui knmp. Bro:--, 11um11l'actnrer;, of lll>ot:i a11d ,hoc:; 1 hn\·e a con-
tr,wl lik" rhe ahove 1lcscril,eu, for the labor of uinety 11ble-bouie1l 
ro11vict• f11r the years, fro,n July 15th, 1~78, at ti,rly-thrceu11,] nne-
third 1•c11ts p1•r ,hy. Thu Stnt,, furuishes th•e 11hl<'·u•Hlit'il r111111crs. ,\ 
;,t11111·,I is tu ho furnish et! for 11l1 cotll'icts while e1111;loyed in the shop. 
Tl1P e11gint•~ nm) nil mnrhincry, forge~unJ u11111nfactul'i11g nppliuuce~ 
1ll'l' p11t i11 by llw contrndor. 
'l'hns the State foruii-hes the labor of it,; co11,·icts for an 11vernge 
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to 1,,, funn,I in the tnn1·k<, ►. ~font!, Rfter mun th Rncl year after year 
tho c-on\·irt i.e Pn~nJccl in tlie Nlllltt work. In~teaJ of ncquir-
ing n k11,,wlc.l ,e of II trnde, tl,ey hecoruu ,kill~,J i11 one or two 
OJ>1•rntio11 incirk11t to the L11r-inb~. It- i"' a c,,nfe!'-~t!,l fi,ct l,y the 
prison nflirt-r that lllt'II, n~ they t-ay, rapidly wear unt, a.1111 e~pt..~iall)· 
ih tliiiJ trm~ of tho for_~,. allfl griruJin_~ ijlwps1 wliere the ltl cigl1t 
years >1•<·111 tu l,e tho11gl1t the limit of c11d11ru11cc. Tl,c limits of 
tlii!-i l'l'port will 11ot pt·rrnit fnrthc•r t:\t •111ent. Our corwl11:-.iot1 it; 
tlmt tl11• shops •h<111lrl lie mu.de tit fur 111011 lo work in. The C<Hll'ict 
•ho11!d nut l,c kept rontinnnlly t•rnpluyc<l in the'"""~ npcr;,tiun, hut 
should hr clumged from time to time to other pince:,. The av~rllge 
daily rc,p1irr111ent &l1<111lu lie red11ceu from tell tu twcuty per cent, a111J 
so11w 11f us \\'1)nld go filrthcr. 
The gene,·,ll l11·"lth of the pri,oncr~ is ,mi<l to he g"od. ,ve be-
lie,·e tl11, ho.,pilal t<l be fairly 111nn:1~e.J. While it i, not ,·er_r de,irnhl_1· 
)or1ltP,I. we h('t:' no hettt:r pla.11. 
Tlu11'P llJ)pf'•1r lo 1H• n Ja.rge proportion of ca--.cl'i of i11j11ric.8 wliid1 
rnny ,·cry rcndily occur in ~orue of the i;hop!i c..•r11,,•1le<l with men, 
111nc•lii11rry, 111ntrriul•, n11d irn!)Crfectly lightctl. ,h to the discipline of 
tlw prisn11 it i!'I in our judgrncnt good, tbunglt ncl·e:--~1,rily the rule!" 
art' etrh•t nnd their oh:-.l1 rvn11cc req11irc1l. The pl'i11cip1d p11nil"hmcnt:--
i1tfii<'ted nrc Rolitut·y <•011fine111ent in u, dnrk t•.cll, nutl chnini11g IJJ the 
1uuu.1s to I lit! c, .. IJ <lonr with, nf conr~~, lighter p,.:naltie.s of "·nrion~ 
ki 11/lri. Cu111 plui 11 t Wtltl mndu that tl1t\ fir.i;t 1111111cd rnl'tho<l was ti)O 
liiC\·,•1·c; that L11c t•Pll~ being of stone, wltcn cloecd Uecuuic severely 
colt!, n11<l thr. con,·ict lwing obliged to lie upon the ,tone fluu1· lie 
~ornr, eltillc,1, u111I tha fo1111tlation jg l1tiu for scn·rc disease and per-
1n11m•nt lo-, 11f l,e,lltl,. \Ye st,,tc<l this ']UCstio11 tu the W,iru,•n, anti 
nt- nt ll1i\l ti111, 1 n con,·ict WOi-1 t,O coufinl'd, i;.11µ-gci,,tcd :i111l rl''Jllested t11at 
tho C'untmittn~ l,n 1wrrnitted to H"<-l fur lhem<w)n•s tlu· cnmlitio11 ot' 
tlw t•ouvirt, and tile tt•lllpt•rHture a111.J co11Jition of the C'cll when 
closed. Thi< lh•• Wnr,ll'n pcrempt,wily refo,,,,1 to permit, upon the 
grn11111l th,,t it w11ultl intcrli:rn with his tliscipliue. The Ctlll1111ittee 
tlitl nnt l"urtlll'r prc,s thu µoint, though thPy ntt.crly ,Ieny the right 
of the ,ylll"1li•11 to wi1hh11l,l the ou,en·ation ,lesil·cd, nnd rcg,ml th~ 
ohje(•tron ni;~ignt.1cl without the i:-lightc:--t t'oun<latinn in re.,u,on. The) 
tll't\ ho\\'PVt~r, unwilling to sny LhC\t tho \V1LrUe11 di<l not net in goo,l 
faith, or that titer" wus especial ren:;on for his refusal, either in the 
1 -· 
cl m p·. · I, u 11 r th 
pres; ion l1 I lbc pr. 
mo trcq t t or H:ro th n i.. ·"' 
it i:- not either nece ...ar Pl !ht• 
of the •o ,f heath, "hid1 th , 
11 
of t'm kin I of II d,, •i'ied. • I , · "hen the e,>nlh11 "' nl 
tend:. to ('\'er d y ,\ propt·r hun. uitv 1,ncl tlu: ntrrc i l1r ~h 
l>tnto ""J''irc. that j\,,.,,.. of plank lrc fitted 111 ou ·h ,di 111K111 wu, 
tl1L• t•(,11, irt may lie. 
\\', np1••·n,l a C"!'Y vf d11• rnl of tit 1 ri• 11. n, (' llrtl I''°" 
.,.,;J_,c,I \,,. tho \Yn,-,1 n ~11hstR11t:·,llv, ht1 make th, I•"• J•l"Cll<'rll.: 
th,;, pnui ·11111 •ut. n111I it' huth jmlgc ~,ul jury Thn !" 1t11tt •• •11 rt.ln: 
hut f,•w rnl , but I v nil to t'w \I ,rden. 111,ler th Dp<'"'''"'"" 0 1, 
the (~on·rnur. \\\• call rttt nt'on to 1 c•iulltt 1,inllc II nnd tw,·nt)' ul 
thf't rnl also the st.,tu~ prtl\ id mg 1;,r Jimn"l~th1n of 'uten<'t• or 
con,·icts ~,r !!QOd ~hu'°ior. and lo N·tion 47H7, t od ,rt: 11° not 
think tlu \\-~nh•u' n1lt· sli,,nld 0Hrritl1• th,~ p1 ii·l 1,n..,·isiun vf the 
Jaw rcbtrn:.,- to tl,e t •rtn of the i, 1pr1,;ot.lll nt., and thnt h oh•'.ul,I 
not he pcr1,_, it l t~, KPrionsly ii,tlict n p11t11 l111w11l wli~1·h ilPI\ 111 
g-i,mi c:Bc be e4111 n,lf•nt to n M•r.tenC\: ,Jf irnpn ,r.m •nt fi.'r_ U\"Cn 
ycare: uvr tio we 11,,)i.,,•t, it 1:ati• tn m•foun I nu., 111:lll wilh 11L11111n 
itv t\!r ntJY ptt .... ihl1· 1110:li, t•f t xerl'i i11;; h•ga.l nntlwrity. . 
.. Tin, £!1'1H'nt1 rornlitinn of the c- lb. u •1,•11pit•cl by 11'0 ,•(IU\'l("l8 is not. 
pcrlu p~. n A",101l ns i~ tl1•!-iral.Jo. , 'till t1H•y 1tn.1 \<1·pt l11l1•r1,l1I\' .,·11·a11. 
Tim 11011} nuiomtl ul' th\! ~11111,111·l fnrul 1k nut <'II, l,11.• tla• "nr,~t n 
to dutho tlu: t:ou,·il'ti- u w(•II M H.'• t·1111i;l,1n it irid,1<·, n111l ti._<' fit••~ 
that tlif>\ nro n11 t•IIWtt,'f'11 tl1ro11~l1 t110 d · I'" n"nl tlu kr, P111 '.
0 
th r II ·a 11..,.,\lv aa 11,igl,1 ntlierwi•c be ,!,me. 'I 1, ki•cl,~n, '1111 
in,, roc•m chnpt.i. iwrl n11 (1th •r buiUinl,(6 11 w1 11 k,•pt nud <'1l· ml~. 
- ' I I I I ' I , \fork I e Tiu c-l1sl'lain's rerwrt ehnW6 l mt ,o II ,. "'.ou. rn , - ' 
!,die•" liin, faithful ,rn,I n rl("tio in the 1••rlon11ftJW of h, !uti, 
Rfl(l ,h, not '111e~li1111 tlie g11,tdn•i,111t ufl1i ••11tlf'R\"ON, Ile 1 d11nc 
I t, •~•ure t,, the di rli•r •c,l ,,.,uvkta pl: c of lubor nt onco m11r.1 , £",,.._ _ f " , 
u KIii IH,.<\\'ill:! tl11, pri ,11, 1'16 efforts Rru ,1 .r\111g t·nt~Hl"ll~t 
l · l ti I tl•o 011111 "' 2Ufl 1, ppropr111tc,I 1° im•nt, :111il wo n~r.on1111em I, • 
ennltlt1 lti111 tu pro6Ccutn llii wurk l1l tli•~ 
T\ini1• ol' tlu • ,.,.,uvict inn wo111rn. They 1"-' •np. roo1u 
. 1 k ,. .Aa 11,cn ia no m ltro11 °r cell hn11,u over th oOico of t ,c turn "·. 
I 1 PENITE ... flARY A.T f"ORT MADl~I).'. [D3n. 
otl,er fo11111ln .,1t,•11dn11t nt th~ ]'ri,on. they,.,.., I •ft wl,oll)· i11 the c11re 
vf the :.!lliir.J ... nnd offi1.·t.>~. Thi" ii; 11ot n propl'l' mo<lc of impl"i,,,on 
mtml. lllr sncl1 coudcti,. It ii'! our j111lgme11t tltnt nll COil\ ict~ of this 
clu. s i;.)1 1,uld l;u plnccd togt'llicr in n department of a p1·i::.ou tLnd 
1111dl'r tlie gcrwnd control a111J (!lmr~,, of a 1111tt1·011. 
,vu lt:L\:e gin·11 at i,;011w lengt11 our dew-s of li11111e uf tl10 mntlt!J·· 
rclo.tin~Jn tlin 111iu1arit'tt1L•11t of tl1c pl'ii:;on. The trun .... actions n11tl 
co111liti1,nr., wliich we point out and l"ClhUrc, at·c, n:; we tl1i11k. i11ddt!1tt 
tu tlie 1'J~te111 of mu11nw·1ucnl nuder wliic·h our priimn-. nre con· 
dud1•cl. It. i!i uur co11clnt-iun tlrn.t the prh.on sl1011Icl be u refurttHllory 
of th(• 111111·11ls of the eon,ict; th11t Iii, 1110111,,,r,.J .lwuld nlwuy• be 
rcc:oguized; that the l'n]es nnd ronduct nf nur prisons bliv11IJ he 
vf H1tcl1 cl1nractt~r nt-i to appeal ll> nil th11t iti guo<l in the c.ouvict, 
wl1i1fJ it repr11:-.~~s whnt it-1 evil. Tliis pcuile11ti1t1·.v, un<lcr tl1e pro~cnt 
liJt-le111. iK too 11<:'ar tlie ren!l'6e ,,f thil-i. Tlie ttu;k•mat--lor i~ !.{rt•nter 
tlinn till' ,clwol lllllSlN 111111 the teach,•r uf '°"'·als, imt.l ho •cn<l, the 
COtl\lic~L u,wuy WOl'~C tha11 he fiwh lJirn. 'rim nd111inibtrutio11 ha~ too 
rn11cl1 "'' eye to sirn1>ly l111,i11e» p1·11tit nnd e,d,iuits loo little the 
spil'it ufthe cnlighteuccl l1111111rnil1u·i:ln; a111l tl1e aUmi11ittlrntion h, fully 
11H goud ""' th1.1 law rc,piirett or pl•r111ith it to be. 'l'hc.? IM,. mukes it 
M it is, 1111,! the lnw shrmh.l he d1a11gcd, so tlmt the prison slmll be 
a rttfo1·111a1t1ry a:t wutl us u. ptmal institution. 
ll. 0. lIEMANW,'1', 
On th,, part ,if tlw Sonnt•. 
0. W. P.n>-E, 
JAM£.' lhona.ES, 
011 t/1e j14i't nf tlie llo11se. 
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Rl"Lt., 
to ohct' n11 urders µr mpl_\·. 
S1-·c :!. TI1C.) rt" n •• toeommur:A,t with'-' ch ot~1crin n111 way, 
XC\.'P in tlac pre~c11r\, ,f tiu.•tr k ~f'K'I' .~ (111-om·m; nor ft.rt' th · to 
in:1\..e the of nu\' ign lmt such a. are nt 1.1 r t- coru· .,\' tli ir 
wnnt-- t11 tl1e1r kl J)('r_ 
S1,c. 3. Pri~·mtr, ,.,u~t nppro:wh nil oflic r, of t1,t, prl n11 in.\ 
rL~~pectful 111.m1wr.. Thl'y mnst q)\\ays t:\kt• ,,ff tlirir enp \\Ll'n 
goiu~ into tlil' l,ell.lio•:,..1. or utlico. Th~) nh.1 not t e;pc,k to on cif 
ticl"r, r-..:rr-pt wlicn it hcco111e.s :Jl'<'t' ,q iu r,•1ut"uu llt tl1t ir wt.1rk 11r 
want~ 
8ro. 4. They· nre nnt to I >f'J\k to :HI.\' l r OIi ho 1loe 11ot ht•loug 
to tl1e J•l'isnn, uor ~in.· or rec.~h·,· nn) J•ft ·111 , \\ •lhout 11111 pt·ruti11,. 
111i::,:-hu1 of tht.~ ,rarilt•ll. Tl1t'J 111'0 111,t t,, 1caro till' pl11rtu \\lH.::I'• tl1r 
nre 1mt to Wflrk, 11or the work tlwy n, , l't tu 1l,,, williout 1,c1 od 
:?iou of tht! o!lll'{'r in c·liar;..."C. 
Sl~,· ,j, Tlit·y :m.- 1111t l•J t!i~,· their nt1e11ti1111 t1, vh,i nn 1\Msinf,C 
ll1ro11,rli llu ._Jwps or yard 
St.C. ti. ..\""o pri~111t·r is,,, willfully ur enrd :njnro ~11~ W'lrk 
loub. wc.nriug npparel, bc.h1i11~. or ol lll'r tliing hdonging to I 1H' 
prii-;.011; 1101• to 1mu·k 1 injure 11r •lcf.u!II t }11. \\':dis ill hid n·ll ur shop. 
81'f\ 'i. Tl1cy nr•J 1111r to ,·hew toU·1c('o i11 lht"' Ji11i11!!' 1·11,,111. l•haprl 
E.d1i,11l·rp1_,111 or ho--pitHL 
:-:;,,:c. ~. ..\.ny prir-cmer wautiug 111e11icn.l trent1111•11t muiilt n•1l(lrl. 11t 
tht.• ii·k table in tln1 111or11in~~ or, if lio bt~ome :cl durin th doy, 
he ,hnll '"l'ort him elf to th~ ofliecr i11 eh~rh"'• whn \\'dl r p •rt lt!u1 
to tlir \\"nrdtu. 
~1-.o. ~•- TlwJ "ii\ 11um·l1 i11 tlt'l1 11rd,•r M def'i •n·11 ,t 1,y t11 of 
tie•·I' iu ,,liar1.,rc. 
~,-: . 10. N,, priso1u:r "·jll he u!tow i t.o elr.cp with In d, ,Ji ,,n • 
u.ll pri~onei·-. ,iliull I'"' ::~r~•1 clc:111li111.•~ 11 1:,r u. lies in t!,c1r fKlWt•r 
St-·C', J t. Pri oneN 111ay make knowu tlia1r t·ompl, inte ·•r l{ri1·r 
ClllOO!li, hut 11<1t in tl1t. prP cnc•o ,,,· R tdl11w pri Jllt'r. 
S,:c. It. ( ht ~oing tv tlu:ircdt,., c11d1 pri oucr lmll do&c l1!1do,,r 
,
111
,11,,.1,1 hi, han,1 011 the Joor 1,ntil lock,,l; he tQ t!t 11111<, lu,1,1 h.l1 
14 [03a 
harul on th<' ,Joor wloile l,eing unloc,cd. If two prisoner, occupy 
tl,n "''"" ,·ell, they mu•t holcl three l1a111ls on the .Joor. Each prii;-
0111-r 11111,t 111nke Iii, 1,,,,1 liefore le~~ing hi,; cl'll. 
Rn:. 13. All t.•11111ph,i11ts ngaius tho prieo11cr~ lllll:-,t lie made to 
tlic ofliecr in rlinr;.:t.•, wlio ic re.p1in:(l tu promptly reporl to the 
Warile11. 
8&<\ 1-1. Tim !}1J.1trd11 ""'"t r.fJl talk In f/,t pri11murtJ except when 
i11 tlu• line of tl11•ir rlnty. 
Sr,:r. ];\, Smoking i. cxpre-.Jy prohibited in tl,e prison during 
work hour •. 
8Ko. I fl. Ou,,rrl, fl I'd stridf!J pl'nliil,itt'flji·om re1•eiL,i119 prelJent& 
ur yraluilit!A q/ r111!f dei.rript,"011 from f/,t' prl11ont'l'H or from ti~ 
couln1l'lor11. 
Su,. 17. Visitors will uot I,c permittrd to go iuto the shops nl11ne; 
tlll'y 1nni,,t iu nil <.-n-..cti be n(•<•t.nnpa11ied hJ a guard. Vh.itorb are 
also strh,tly prohibited l'ru111 spenkiug to the prisoner,; exe<•pt nt the 
bell house, und there only by permi,,iu11 ol' the Warrlcn, or deputy, 
and tlu•n in Lllf'ir pret;c•nre. 
LO, 1~. Nu vioilord will heullowe.I 011 :,,nrnlay,Pi.cept those who 
nttc11Cl tlu.• prison fu· the purpo:-,e of ll~uchin~ tLe priMJueri:1 in the 
auhlillth •t·lioul, n111l snch ,u; ,u·e providc1I hy stutnte. 
8.:o. JO. A11y vi11lutio11 uf the Rhorn r11l1•s 1111d rcgnlntiun•, hy 
1111y pl'isoncr, will snhj<'ct ldn,scll' tu ocvcrc pnni,hmeut, and also to 
the Ins. nl' hia g11ud time. 
81,:0. :!O. Any p1·is1111cr who sh"ll nttcmpt to escape from the pe11-
it<1ntiury. or who olmll be cu11\·il"lt>tl of plolliug n.n escape, or in 
wl11>~l' ctll or nho11t who .. (~ Jter~oll F-hall I, fonntl any i11~trumc11ts for 
1•ff<·cti11g nn 1·,1·:1p1•, will sut.jcet liim$clf to the ,c,·crest pu11isl11uent 
providt..'"ll Uy law, a1Hl tht: lo!--:; of hii-. entire go111l time. 
E. C. Mc:'ilrLLA~, Warden. 
.] REPORT OF VJ.;IT(, G COM IJTEE. 
, 
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Hi 
Officen:, gnant., 1111! other employ.,. of the I' niteutinn of tl1n 
Smte Rt Fort :\fa,!" ou, !own, with lary for rlt: .. 
F., C. \1,M,llau, W•rd,n .... . 
J To"·ntencl, d~·puly•wa.nlt'n .. . 
'-1. T. 8utll!rth11d. d11tk .•.. , .......•.. 
\\'. C' Gunn, c-hl\r,tun .•.......••.. , •. 
..:\ \\. lloffmei,-trr, llh ici:111 •• • ••••••• 
W. 8, Wai:o""'· ho,piW t •an! . .. . .. 
\lltn David110n, turnkey ..•. ..... 
A. ~;. \\"btLlui,. lf'111nl .. ..... 
LJ,Oo,1,l. 
Geo. \\'" Sweenf'J, •• 
A. R. '1'hay1•r. 
Jooepb llulf, 
W. E. Hi,Ly, 
Jam, .. Evneat 
A, Palteraon, 
0. l>a.vi11, 
J. Mc /{jonl!y 
A "l. Oritlilh, 




It, I. Rathbun, 
F.. 11. :--tl'tnph,, 
I. II 'l'elobe, 
1-:. F fl.111,lbertr, "' 
Jeoe Jfoy,. 
C. If. Jamet0n, 
L. !. S,o,·il, 
T. Stunf, 





J. F., Htuilenon, " 
•r. J. Haywood, ......... , .. , .•• , , ... 
111!1 tu nth 
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Per month. 
·•···••··•••·•··•• 5000 Frank Roffman, gwn,I .•. · · ......... ·····•······   
~;~;?thaw,: :::::::::::::::::::_::_::_:::::::::::::::::::::::: EE 
W, C. Howard, " • · · .. · .. • · · ·" "· · .. • • · · • ·• .. · • • · • .. • · · · · • .. ·; da 
H. Townoend, en,;.,,., of pump-ho""" · · • • • ··· .... · · .. · · "· · • · · · ·•1 .2l ve; d/· 
D. W. B,-an, teaw,t.,r .•••. , ................ · · ·••·· ............ J..j()pe I 
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